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ANNEXOS 
La informació presentada en aquests annexos pertany a la fundació ADANA, fundació amb la 
finalitat de desenvolupar tots els mitjans possibles per pal·liar els efectes negatius que el TDAH 
provoca i al material utilitzat per una psicopedagoga d’un dels instituts visitats per realitzar 
aquest treball, els quals m’han proporcionat informació sobre el trastorn i m’han explicat els 
recursos emprats en el seu centre per ajudar aquest tipus d’alumnat.  





















Contracte per a nens del primer cicle de l’ESO 
 
Contracte per a nens del segon cicle de l’ESO 
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Auto-instruccions per a nens del primer cicle de l’ESO 
 




(Material Fundació ADANA) 
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Annex 3: Economia de fitxes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Material Psicopedagoga) 
 
